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➨ 23ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 6᭶ 1᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪ⴱ᰿‮ࡸ኱ᘓ୰‮࡞࡝㸪᪥ᮏ࡛ࡼࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎᪉᪉๣ࢆ୰ᚰ࡟ゎ
ㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 32ྡࠋ
➨ 24ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 1᪥㸦༗ᚋ 1᫬㹼4᫬㸧

























➨ 25ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 10᭶ 25᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧




1) అぢ⿱฼㸸➨ 5❶㖔≀ࡢẘ࡜⸆㸪ࠕ࠾ࡶࡋࢁࢧ࢖࢚ࣥࢫẘ࡜⸆ࡢ⛉Ꮫ 㸪ࠖబ➉ඖྜྷ⦅㞟㸪
p.75-83㸪p.86㸪᪥หᕤᴗ᪂⪺♫㸬ᮾி㸪2015, 1㸬
ۍཎⴭㄽᩥ
1) Tsugunobu A., Ryo K., Hirotoshi F., Katsuko K., Naotoshi S., Yasushi K.: Effect of 
Goshajinkigan, Hachimijiogan, and Rokumigan on Mechanical Allodynia Induced by 














࠸࡚㸬➨ 31ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2014, 8, 30- 31㸪༓ⴥ㸬
5) Anjiki N., Fushimi H., Fushimi N., Kawahara N., Goda Y.: Origin of the ‘Huashi’㸦⁥
▼ 㸧 in Taipei markets: The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on 
Pharmacognosy, 2014, 9, 13, Fukuoka.
6) Fushimi H., Fushimi N., Komatsu K.: Investigation of Japanese folk medicines for 
enriching the contents of the Ethnomedicine Database. The 8th JSP-CCTCNM-KSP 
Joint Symposium on Pharmacognosy, 2014, 9, 13, Fukuoka㸬
7) Fushimi H., Fushimi N., Zhu S., Komatsu K.: A list book recording the precious 
articles in the Museum of Material Medica, Institute of Natural Medicine, University 







3) అぢ⿱฼㸸୸⸆࡙ࡃࡾ࡜㈨ᩱ㤋᱌ෆ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2014, 8, 21㸪
ᐩᒣ㸬




5) అぢ⿱฼㸸⏕⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿື᳜㖔≀㸬ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2014, 10, 3㸪ᐩᒣ㸬
6) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸⌧ᆅᏛ⩦㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⤂
௓㸬ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2014, 10, 17㸪ᐩᒣ㸬
7) అぢ⿱฼㸸₎᪉ࢆయ㦂ࡍࡿ㸬ࢺ࣒ࢬࣉࣞࢫ 30ྕ p.10-11㸪ᐩᒣ኱Ꮫ㸪2014, 10, 15㸪ᐩᒣ㸬
8) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣᕷ኎⸆㈨ᩱ㤋㸪ᐩᒣᕷẸ಑Ẹⱁᮧ㛤ᮧ 35࿘ᖺグᛕ㐃ᦠ௻⏬ᒎࠕⰼ࡜ᐇࠖ
⸆࡟࡞ࡿⰼ࣭ᐇࡢᒎ♧༠ຊ㸪2014, 7, 2-10. 5.
9) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ⾜஦ࠕࡃࡍࡾࡢ᳜≀ࠖࢥ࣮ࢼ࣮㛤ᅬ㸯࿘ᖺグᛕࠕ኎⸆∧⏬
࡜ᐩᒣࡢࡃࡍࡾࠖࡢᒎ♧༠ຊ㸪2014, 9, 5.-10. 29.
10) అぢ⿱฼㸸࿴₎⸆࡟ࡩࢀࡿ㸪ᐩᒣ┴Ẹ⏕ᾭᏛ⩦࢝ࣞࢵࢪᐩᒣᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮࣭ࡩࡿࡉ࡜ᩥ
໬᥈ồㅮᗙ㸪2014, 11, 8.


















Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸1,009ྡ㸦᪥ᮏே 913ྡ㸪እᅜே 96ྡ㸧











ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 4,817௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 694௳ 㸦᪥ᮏㄒ 650௳㸪ⱥㄒ 44௳㸧
㸫㸫
―67―
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 32ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 27ྡ㸪ⱥㄒ 5ྡ㸧㸦඲ 1,525ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 701௳ 㸦᪥ᮏㄒ 607௳㸪ⱥㄒ 94௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 865௳ 㸦ヨ⏝∧ 184௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 19ྡ 㸦඲ 283ྡ㸧
㸫㸫
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